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La 8astida de Totana: estudio de ma-
teriales arqueológicos inéditos. María Mag-
dal ena García López. Secre ta ri at de 
pu blicac ions i intercanvi c ie ntífic de la 
Universitat de Múrcia, col.lecció «Cuader-
nos», 42. MÚrcia. 1992. 212 pagi nes. 
És l' estudi d ' un conjunt ceramic, com¡x>sl 
per 10.411 fragments, procedenl d 'anleriors 
excavac ions. Aquesls material s inedit s 
apareg ueren emmagalze mals en ca ixes, 
oblidades als sOlerranis de la Dipulació Pro-
vincial de Múrcia. A partir d 'una completa 
anMisi de la ceramica, rautora ha classificat 
la ceramica d' ús domestic i I'ha ul ilit zada 
com a dOI funerari en les scpuhures. Pcr 
conscgilent , ha dedu'll la figura de I' ollairc. 
responsable d' una excel.lent tecnica i d' un 
gran domin i del procés de fabricaciÓ. 1 ha 
precisat, per a l' inici de La Bastida de Totana, 
la datació de C 14 de 1675 a. de C. i. la seua fi , 
l' enquadra en el Bronzc Tarda. cntfC el 1300/ 
11 00 a. de C. Una bona contribució a la 
recupcració i estudi d ' un deis jaci menls més 
importants de la cultura arganca, 
El Teatro Romano de Sagunlo: géne-
sis y construcción. Salvador Lara Ortega. 
Servei de Publicacions de la Uni versit at 
Politecnica de Valencia. Valencia, 199 1. 352 
pagines. 
Aquesta monografia sobre el teatre roma 
de Sagunt pretén aproximar-nos als seus 
origens i, alhora. descobri r-nos cl s scus més 
allS valors historics i arquiteclonics. Salvador 
Lara -qui ha realilzal aquest trebalt a part ir 
de la se ua tesi docto ral- a nali tz a 
cronolbgicamcm la hi storiografia crítica, 
amplia les dades grafiques i descriptives, fa 
un scguimenl de totes les inlervencions 
conslrUclives, examina la fabrica original ro-
mana i, fi ns i tot, planteja una hipOtesi de 
rcconstrucció. 1 més quan , a hores d'ara, es 
porta a tenue un projcclc de rehabilitació del 
teatre saguntí, la rcalitat conslructi vadel qual 
encara sembla incoheren!. L' obra proporcio-
na, doncs, uns mitjans adequats per a la 
reval o rac ió d ' un deIs monument s més 
representurius dcl País Valencia. 
Temas de Q uímica: Atmósfera y su 
conta minación. Eduardo Peris Mora. Servei 
de Publ icacions de la Universi tat Pol itecnica 
de Valencia, Valencia, 1992.26 1 pagines. 
L'home, des de scmpre, ha considemt 
que la natura consl itu"ia un recurs inesgotablc 
capar; de suportar tots els seus requerimenls. 
En e l present , pero , qua n e nca ra es 
desenvolupa la cultura urbana, els pa'lsos més 
ind ustriali tza ts difo ne n perl ot arre u 
cont uminants a l'atmosfera, l'aigua i la terra. 
Eduardo Peris estudia aquests processos de 
contaminació, i aborda temes com ara la 
química de l' atmosfera i els seus ci cles 
materials, alguns padimetres de contamin ació, 
les in versiOIlS termiques i la conlaminac ió de 
I'aire, la pluja i deposició acides, o I' efecte 
d' hi vematge i la capa d' ozó. Una obra de 
consult a pcr als estudiosos de I'ecosislema i 
la seua conlaminació. 
Didáctica de la lengua y la literatura 
(Bibliografía). Amelia Cano Calderón, Pe-
dro Guerrero Ruíz i Amando López Valero. 
Secretaria! de publicacions i inlercanvi 
cicntífic de la Uni versitat de Múrc ia, «Colec-
ción Blanca». 28, Múrcia, 1992.284 pagines. 
E. . tracta d' una publicació bibliografica, 
rea lilzada per un grup de professors del 
departament de Didactica de la llengua i la 
li teratura de la Uni versitat de Múrcia. Per tal 
de millorarel ni vell i laquaJilal de ladocencia, 
posen a disposició del professorat tot un 
con jUnl de IIibres, artieles, revistes i documents 
sobre diferents coneixements i metodologies 
per a I'ensenyament i l'aprenentatge. És un 
trebatl que, de segur, pOi servir d' orientació a 
tol el professorat, i també d 'ajut en la seua 
lasca de docents i d ' in vestigadors. 
Los paraísos posibles. Historia de la 
emigración vasca a Argentina y Uruguay 
en el siglo XIX, José Manuel Azcona Pastor. 
Depanamcnt d~blicacions de la Uni versi tat 
de DcuSIO. Bi lb:@, 1992.336 pagines. 
Síntesi dc la scua lesi doctoral, r obra de 
José Manuel Azconaens ofereix I'estudi , des 
del punt de vista historic, de I'emigració 
basca a Argentina i a Uruguai durant un 
pcríode concrel de cent anys ( 1800- 1900). 
Aqu esta co nsta nl i nom brosa trad ic ió 
mi gratori a cap a America era conscqüencia 
de la Revo lu c ió industria l, I'explos ió 
dcmogra fica c uropea i les innovac ions 
lcc nologiques. L'autor analitza. ai xí maleix, 
les lIeis i disposicions deis govems pcr tal 
d' atraure la ma d' obm immigrant, les angoixes 
deis viatges que sofri rc n mo lts c migrants, la 
reacc ió de les autoritats i de la premsa basca 
davant I'hode, i les activitats laborals. Per 
tant, l' emigraci6 basca cap al Nou Món revela 
as pec les desconeg uts de la histo ria 
contemporania del País Basc. 
Historiografía e ideología en la post-
guerra española: la ruptura dela tradición 
liberal. Gonzalo Pasamar Alzuria. Prensas 
Uni versitarias de Zaragoza, col.lecció <,Cien-
cias Soc ialeS», 18, Saragossa, 1991 . 384 
pagines. 
Gonzalo Pasarnar ha dul a terme diversos 
treballs sobre la historiografi a cspanyola 
conlemporania. En 1986 guanya el prc mi 
extraordinari de doctoral de la Universilal de 
Sardgossa amb La historiografi aen l'Espanya 
franquisla (la postguerra, 1939-50), pum de 
partida d 'aquest lIibre. Amb un excel.lenl 
treba ll docu me ntal, Pasamar bas le ix 
enccrtadament la seua exposició cap a la 
hipOtesi final : la Guerra Civil su posa la fi de 
les tradicions de la historiografia liberal i 
I ' aparició d' una allm orientada per la ideologia 
deis vencedors. Indi spensable pcr a entendre 
l' evoluci6 deis estudis historics durant els 
«quaranla anys de vergonya)). 
Santiago Alba y la crisis de la Restau-
ración. José María Marín Arce. UNE D, 
col.lecció {<Aula Abiel1a ~> , 5 1. Madrid, 1990. 
340 pagi nes. 
J.M. Ma rín , professor d' Hi stor ia 
Contemporlmia de la UNED. analitza en 
aquest llibre I'evoluciódellibcralismc durant 
cl s úhims anys de la Restauració. Miljan~an! 
la fi gura de Santiago Alba, el polílie rnés 
capa~ del seu grup, Marín aborda el fradls del 
programa li beral i la imposs ibilital de 
transforrnació d'una democracia encara 
naixent, d 'un electorat passiu que no recolza 
cap in ic ia ti va renovadora perque. 
se nz illament , no n' esta interessat. La 
util ització d'arxius personal s i material de 
premsa d'aquell s die s, permet el lector 
connectar de manera directa amb I'epoca i 
obtenir les claus deis esdeveniments hi stories 
més trasccndents. Proleg d'en Xavicr Tusell. 
Kitab AI-Tarij (La Histona). Abd AI-
Malik B. Habib. Ed, de Jorge 
Aguadé. CSIC-AECI , col.lecció «Fuen-
tes Arábico-Hispanas», l. Madrid, 1991. 388 
pagines. 
El Tarij d' lbn Habib constitueix I' única 
historia uni versal escrita en AI -Andalus que 
c ns ha arribat fins ara. Des del punt de vista 
historiografieés, noobstant, una fontde segona 
categoria; e l seu interés rau en el munl 
d ' anccdoles i aclarimenl s filologics que 
ompl in el relar i. princ ipalmenl, en ésser e l 
primer lex t andalusí que es conserva. Aquesta 
ediciódel Tarij ve precedida d' una biografia 
de l'aulor. on es Iraeten també diverses 
qüestions relacionades amb el tex!. En les 
nostres mans, dones, un lestimoni excepc io-
nal de is inicis de la cultura arab a la Penínsu-
la. 
El contrabando inglés en el Caribe y el 
Golfo de Méjico (1748-1778), Héctor R. 
Felic iano Ramos. Publ icaciones de la Excma. 
Dipu tac ión Prov incial de Sevilla, sccció Hi s-
toria V centenario del descubrimiento de 
América, 10. Sevilla, 1991. 450 pagines . 
La presencia del eonlraban brilanic a 
r¡¡.mbit caribcny, que en la meitat del segle 
XV rH assoliaja nivellsd'cseandol. féupales a 
la incapacitat de l'economia espanyola pcr 11 
salis fer les neeessitats del seu món america. 
Front a la políti ca mercanti lista mampresa per 
la metropoli s'estableix aleshores un comen;: 
i!.líc i! en constant creixe me nt , les 
caraeteríst iq ues de l qual imenta exp licar 
aq ucs r es rudi. L ' au ro r. profes so r a la 
Universi tat lnteramericana de Puel10 Rico, 
ha realitzat un considerable esfon; (viatges a 
]'estranger, trcball d 'arxiu, etc .) en I' intent de 
reuni r refercncies molt disperses sobre un 
tema que s ' eseapa entre les línies deIs lli bres 
d·hi storia. Singularment atractiu. 
Últims treballs editats pel Servei de 
Publicacions de la Universitat de 
Valencia: 
Itinerario didáctico del cauce del Tu ria. 
Javicr García GÓmez. 1992. 
Bibliografía Médica Hispánica vol 
111 , J .M. López Pi ñero. 1993. 
De pulvere I'ebrifugo occidentalis 
indiae (1663) deGa'iparCaldera.J.M . López 
Piñero i altres. 1993. 
Política educativa y social. J.M. Fdez. 
SoriaL A. Fdez. 1993. 
Política y educación en la n Repúbli-
ca. C. Ruíz Rodrigo. 1993. 
La Escuela de Primeras Letras, según 
J,L.: Estudio. L. Esteban, R. López. 1993. 
Actas del simposio sobre el español de 
España y el español de América. J. J iménez 
Manínez. 1 993 (20na ed ició). 
Vives. Edicio ns príneeps. Serve i 
d ' Extensió Universitaria, Salvador Albiñana. 
1992. 
Onomatología Anatómica Nova. Hi st. 
del Leng. Anal. Vol X. Juan José Barcia 
Goyanes. 
Hacer una tesis en ciencias_ A. Nuñez 
Cachaza i allres. 
Nobleza y espectáculo teatral: estudio 
y documentos (1535-1621). Teresa Ferrer 
Valls, 
Poesía tunecina contem poránea (t 956-
1990). Josefina Veglison, Elias de Molins. 
La Universidad de Valencia durante 
el siglo XVI (1499-1611). Amparo Felipo 
Ol1s. 
El arte de ser empresario hoy. Dionisio 
Aranzadi. Un iversitat de Deusto. Federació 
deCooperali ves de Treball Associat d ' Euskadi 
i Dcpal1ament de Treball i Seguretal Social 
del Govern Base. Bilbao. 1992.420 pagines. 
Aquestaobra ensofe reix una visióglobal 
i sintetica de l que avui es considera essencial 
i pcremptori en la direec ió d·cmpreses. La 
seua fina litat ve determinada en el propi 
subtítol : Hombres y mujeres ante e l reto de 
crear y dirig ir Empresas o Cooperativa~ en el 
umbral del siglo XX. És per aixoque Aranzadi 
ha volgul rellex ionar sobre tOls e ls trets que 
configuren el perfi l de l' empresari i del dirigcm 
cooperat iu. A més. presentaalgunes teeniques 
i habilitats IIecessarics pcr a I 'efica~ exercici . 
en conduir i admi nistrar e mpreses i el s 
consegüents recursos en la seua disposieió. 
Una suggcsli v¡¡ anali si , per tant , sobre la 
gest ió empresarial i la formació del directiu 
moderno 
El partit catolic. Rafael Vall s Monts. 
Comedias humanísticas en vulgar la 
evolución del teatro leído ... J. L. Canet Valls. 
1993. 
El libro médico español en los años 
ochenta. M" Luz Terrada i altres . 
Cuaderno Bitácora .José Ramón Gálan. 
1992. 
Nosaltrcs els europeus. AA VV. 1992. 
Reflexions d'un historiador. Pierre 
Vilar. 1992. 
Manual de Embriología y Anatomía 
general. V. Smith. M. Montesinos, E. Ferrer. 
1992. 
Llengües en contacte. Miquel Pueyo 
París. 
Razón y utopía en la sociedad indus-
trial. Neus Campillo ¡borra. 
Americanismos léxicos en la narrativa 
de J.M. Arguedas (Anejos V). Milagros 
Aleza Izq uierdo. 1992. 
Estudiosde lingüística amenndia. f eo. 
José Raga Gimeno. 
Historias y ficciones: coloquio sobre 
literatura_ R. Beltran, J.L Canet i J .L. Sirera. 
Más allá de la duda, El cine de Fritz 
Lang_ Vicente Sánehez Biosea. 1992. 
Educació Física: La Escuela y sus Pro-
fesores_ Richard Tinning. 1992. 
Nou campus Universitat de Valencia. 
Ordenació. Insausti-L1opis. 1992. 
Ciencia, Tecnología y transformación 
social. Carlos Perís Amador. 1992. 
